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L'Acadie de l'ultime deportation
Bans R. Runte
Universite Dalhousie
n fut un temps Oll la litterature creait l'Acadie et l'Acadie etait sa
.llitterature, Oll ecrire equivalait a ecrire l'Acadie, et Oll l'indefinissable
Acadie se concretisait enfin, et peut-etre pour la premiere fois, dans la
litterealite de ses textes. Ce temps des bouleversantes annees 70 appartient
aujourd'hui, au debut des annees 90, a l'histoire (deja !), car, l'ayant fondee
au cours de la premiere decennie, la litterature, en se transformant, a
radicalement transforme l'Acadie pendant la deuxieme.
Au commencement, au seuil des annees 70, etait le cri, le cri etouffe
de la Sagouine1 et le cri de terre de Raymond LeBlanc2 qui, apres seize
ans de silence, sous-titre « 20 ans de poesie » un poeme paru en 1988
dans Chants d'amour et d'espoir. Au commencement, y reconnait-il, etait la
« poesie termite» aux dents rongeantes, la« poesie chauve-souris au radar
sfu, » la « poesie sangsue, » la « poesie pore-epic, » puis, au son du « metal
qui dechire jusqu'au coeur du silence,» la poesie devient chevreuil et
s'ecroule, devient hibou et se refugie dans la nuit, devient taupe enfin,
ancienne « visionnaire » desormais aveugle dans « ses galeries
souterraines. »3 Dixansplustard,GeraldLeblancditplusdirectement : « L'Acadie
chaude s'ecarte d'un discours lineaire »4 pour se lancer, cornme le fera
France Daigle dans ses romans, sur le chemin d'« un langage autre qu'une
linearite maladive de la culture occidentale. »5
Quel etait done ce discours qui devait mener droit au but? 11 partait
d'un sentiment profond d'impuissance:
quand il faudra repenser
la circonference illicite de notre massacre
nous retornberons
perplexes
en etat de betise aux couleurs de cranes
[... ]
rien que pour nous miroiter
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[...]
dans les ruisseaux
de nos honyeuses masturbations,6
pour mener ala revolte :
... nous ne voulons plus etre folkloriques, [...] nous
ne voulons plus qu'on aitpitie de nous, [...] nous ne
voulons plus etre la capitale du wellfare, [...] nous
ne voulons plus etre les assoiffes de la bonne piastre,
[...] nous ne voulons plus etre en stand by dans un
cirque ou un studio de television ou un zoo?
et c'est pourquoi
Deja
Les femmes de la Revolte montrent leur cuI au
depute
Le quai bn1.le aCaraquet
On occupe l'University
On envoie poliment chier le Delegue
Suivre l'exemple et crier.8
Le parcours des annees 70 etait fleche de panneaux affichant un seul
mot: Acadie. En 1972 Raymond LeBlanc y inscrivit:
Je suis acadien
Ce qui signifie
Multiplie fourre disperse achete aliene vendu revolte
Homme dechire vers l'avenir ;9
en 1973, Guy Arsenault ecrivit :
J'ai faim d'Acadie
et j'ai soif de Parole ;10
en 1975, Calixte Duguay chanta:
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Dire mon Acadie
[...]
Comme on dira un jour peut-etre
MonKebec
Et sentir dans ses entrailles
Palpiter
Comme une envie de pain de pays
Et des frissons d'appartenance
[...]
Cela se dit avoir un pays ;11
et en 1976, Hermenegilde Chiasson laissa cet appel:
Nous les nommerons Acadie ce mot longtemps
lache, longtemps pointe, defigure, ce mot seche entre
les pages, [ ] cette colere qui bnlle les yeux au feu
de la honte [ ].12
Au bout de ce chemin Leonard Forest entrevoyait sa « sur
allegorique» nommee Acadie,
toi
[...] mon pays
j'y lancerai le troupeau de mes desirs
enfin rapatries
j'en nommerai tous les vallons et
toutes les pointes
j'en connaitrai l'unique espoir
je l'epouserai
toi
tu es mon gays
j'y naltrai.
Avec plus de vehemence, Raymond LeBlanc affirmait:
Void l'heure des hommes eveilles
[...]
Void la marche vers l'avenir
[...]
Void l'heure de l'histoire voulue
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Pour changer la misere des esclaves
Dans la realite des hommes nouveaux et libres
Cette heure desormais nous appartient. 14
Ainsi le desir de dire eclata, la poesie arriva en vie, en bourrasque, a
l'aventure de liberte ;15 mais c'est « a tangage regIe a l'espace des mots
precis »16 que la poesie, cette « difficile tendresse, »17 fonda l'Acadie et
l'Acadie etait poesie, fusion de vent et de marbre,18 vision transformee
en promesse lucide.19
L'espace d'une decennie, «c'est ici le lieu du poeme, » tant dans
« I'herbe des collines fraiches »que dans les« murs d'une ville machine »20
comme Moncton ;« c'est id le lieu» aussi de la prose, des pieces enragees
de Jules Boudreau et de Claude Renaud, du guide demythificateur et de
l'histoire de la non-conformiste et rebelle Maria a Gelas d'Antonine
Maillet/1 du roman d'anticipation de Claude LeBouthillier (1977). Tous
disent, « acoup[s] d'amour aforce de reves, »221'Acadie et son acadianite,
et tous saufAntonine Maillet seront, au debut des annees 80, cruellement
dec;us:
les illusions se degonflent
ala vitesse de la lumiere
dans le debris des annees 70,23
et les ecrivains se retrouvent
projetes dans [leurs] mots, inutiles,
comme d'autres dans leurs doutes.24
Comment, en moins de dix ans, l'Acadie a-t-elle pu s'averer pour
beaucoup« un territoire trop serre »25 dont le« centre d'energie [...] est
sans point de repere, »26 OU « il n'y a pas de noyau »27 ? Peut-etre s'qgit-il
du meme phenomene que V. S. Naipaul observa jadis aux Etats-
Unis: «The American Negro's subject is his blackness ... and once [he]
has made his statement, his profitable protest, he has nothing to say. »28
L'Acadie dite, l'Acadienn'a plus rien adire. Mais il n'y a pas que cela en
Acadie. Ce qui sape les assises du pays apeine rene, au sortir des annees
70, c'est aussilanecessite d'admettre que« la trappe ahomardet le bateau
au bout du quai » ne pouvaient plus etre « des sujets de poesie. »29 Ace
refus de la folklorisation s'ajoutent la constatation des poetes selon
laquelle leur nouvelle Acadie a fini par ressembler al'ancienne :
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l'exploitation
se porte bien chez nous
al'universite on soigne le franc;ais
comme al'h6pital,30
et la decouverte que, meme en anticipant, un romancier comme
Claude LeBouthillier n'a pu faire mieux que de recostumer I'Acadie a
venir dans les cliches et le discours du passe (1977). Enfin, l'echec des
projets de pays litteraires des annees 70 comcide avec une curieuse
inquietude milIenariste selon laquelle « l'epoque se desintegre, »31
le monde se dissout comme les rides
au coeur de l'avalanche32
et les ecrivains creent
dans le desordre de la fin d'un siecle
qui semble etre le dernier.33
En reponse a cette crise de conscience, et apres les innombrables
derangements acadiens, grands et petits,s'echelonnant de 1755 aJackie
Vautour34 en passant par Joseph Des Barres35 et Louis Mailloux,36 la
deuxieme decennie de la litterature acadienne moderne aura vu la plus
vaste et la plus radicale deportation de toutes. Deboussoles, fatigues des
combats d'antan, incertains des anciennes certitudes, aussi precaires
fussent-elles, desesperant des vieux espoirs,les ecrivains acadiens auront
expulse I'Acadie de la litterature acadienne, auront evacue le signifie
acadien et abandonne leurs bataillons de signifiants revendicateurs pour
5'exiler dans la postacadianite. Tous les efforts visant afonder l'Acadie
en I'ecrivant 5'etant soldes par un echec,l'Acadie se trouve ajamais bannie
des preoccupations de ses ecrivains, donc, cesse d'exister. Apres elle,
quoi ?
Apres elle le neant, du moins selon France Daigle qui, mieux que
nul(le) autre, a compris que la disparition de I'Acadie a pour raison
fondamentale et ineluctable, a l'epoque postmoderne qui est la n6tre,
l'impossibilite de l'ecriture. Aussi ses textes non seulement parlent-ils
de moins enmoins de son pays, mais se taisent-ils de plus en plus, offrant
des pages de plus en plus blanches ou« s'instaurer dans le silence comme
dans la solidite des choses. »37
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D'autres exiles, a peine moins pessimistes, se replient sur eux-memes
pour trouver un point d'attache dans un intimisme parfois contemplatif,38
parfois hallucinatoire :
les arguments que j'ai dans
ma tete avec toi ou est-ce moi
qui me parle en monologue incessant
[...]
d'Oll viennent ces voix
que je nomme parfois
poesie,39
et parfois, helas, tout a fait banal:
!'important c'est de vivre sa vie, oser un mieux-etre,40
ou
J'ai depasse [l]e stade de revolte et de violence. [...]
Je realise qu'il est preferable d'aimer et de s'entourer
de beaux moments, que de vivre avec le poil a pie
sur l'echine! [...] [J]e veux vivre les choses telles
qu'elles m'apparaissent, telles que je les ressens [...].
J'ai besoin d'etre bien, d'avoir une ecriture Oll les
choses s'equilibrent, s'harmonisent. Une ecriture Oll
il fait beau vivre !41
Cette ecriture-la, rappelons-le, ne s'appelle plus Acadie ; elle
s'appelle, lorsqu'elle assume sa deportation comme le fait celle,
exemplaire et poetique, de Gerald Leblanc, Amerique. Contre l'echec
des annees 70, contre le repliement des desillusionnes, contre
I'engouement anachronique pour le roman historique (LeBouthillier
1989), il Ya « la derive necessaire, »42 il y a
les taxis [qui] sont la pour nous deriver
[...]
et je suis comme Jack Kerouac.43
Poetes et romanciers (parmi ceux-ci, Jacques Savoie), dont
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la tete va et vient
[...]
sur les routes d'Acadie
sur toutes les routes de l'imaginaire
mouvance
deracine[s] apatride[sj,44
decouvrent, apres avoir longtemps denonce I'Amerique en Acadie,
I'Acadie dans l'Amerique. L'Acadien sans Acadie est le beatnik « on the
road, » le Noir du blues et du jazz, I'Amerindien sans terre, le
consommateur de l'Amerique americaine, et sa patrie est le « continent
qui [I'] ecrit »45 et l'ecriture de l'errance, cette errance qui
[...] ouvre la porte
comme on ouvre les bras devant l'infini.46
Ainsi liberes des contraintes de l'histoire et du regionalisme, les
ecrivains de l'acadianite americaine (dontGuy Arsenault, selonRaymond
LeBlanc,47 fut le premier poete) forgent de nouvelles allegeances et se
decouvrent de nouvelles appartenances. Mais le concept de l'acadianite
americaine, non moins que celui de la francophonie (qui n'a jamais
interesse lesAcadiens), a tout pour gober d'un trait la specificite acadienne
si peniblement, et peut-etre si illusoirement, elaboree pendant les annees
70. Dire que « les livres acadiens et quebecois s'inscrivent dans la
bibliotheque de l'univers, »comme le fit le Quebecois Claude Beausoleil,48
est plus une tape fratemelle d'encouragement qu'un constat realiste de
l'etat des choses acadiennes. D'autre part, s'ouvrir a « l'immense
Amerique de [son] desir »49 oblige I'Acadie ase trouver ailleurs que sur
quelque rive sauve et solitaire un point d'ancrage dans le maelstrom
d'un present fragmente, chaotique et alienant. Au sortir des annees 80,
les mots des poetes surtout ne sont que rumeurs, fantasmes, dechirures,
grimaces, hallucinations, mots durs brises au choc du continent traquant
une realite constamment mise en doute, 50 mots qui risquent
d'institutionaliser
la question sans reponse
l'errance pour l'errance.51
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Le meilleur indice que I'errant tourne en rond, le signe de
«l'aboutissement d'une epoque» ou regnait le quotidien, c'est, selon
Hermenegilde Chiasson,
[ ] la longue consultation des catalogues
[ ]
Les repertoires de l'obsession, la cartographie
des mirages [...] les sessions abyssales
dans les cabinets du doute,
la magie intercedante des signes.52
Aussi I'aspect recenseur des recueils du chantre de l'errance, Gerald
Leblanc (les disques ecoutes, les livres Ius, les bouteilles videes, les
cigarettes fumees), est-il susceptible de dementir le poete qui voudrait
que« le monde qu['il] revendique [soit] inoul »53 (du moins etait-il plus
credible en 1974 quand illan~a: »le temps est venu pour nous de crier
nos poemes a tue-tete »54).
Seul Hermenegilde Chiasson a propose, pour les annees 90, une
maniere d'errer vers un but, un mouillage possible dans la vaste
americanise acadienne (le transcendantalisme asiatique du Raymond
LeBlanc de Chants d'amour et d'espoir me semble d'un apport beaucoup
moins solide) :
Nous sommes venus par la mer aux Amerindiens
comme des extra-terrestres [...]
[...]
Leur monde [...] allait
disparaitre dans la bande dessinee rose et mauve
qu'allait devenir I'Amerique. L'Amerique allait se
manifester. L'Amerique s'est manifestee.
Et nous sommes peut-etre ces gens-la, descendants
de
coureurs de bois [...]
[...]
Nous sommes les survivants de toutes les rumeurs
et de
toutes les peurs imaginables.
Notre fragilite n'a d'egale que notre endurance.55
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L'errance et la litterature seraient alors une « errance amerindienne
[...] peut-etre notre seule dimension possible» et qui permet de participer
« a un monde spirituel, a une sorte d'extase existentielle qui consiste en
une presence intense, » et de decouper « dans le quotidien des moments
d'une charge insoup<;onnee. »56
Voila, pour la prochaine generation d'ecrivains dits acadiens, un
discours qui tente d' »etablir des relations harmonieuses, [de] se mettre
en accord avec la dimension spirituelle de I'univers, >P un discours non
plus simplement de l'acadianite, americaine ou autre, mais de
l'acadianitude.
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